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Pada dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan SDM yang mampu, cakap 
dan terampil, tetapi yang terpenting adalah mereka mau bekerja giat dan berkeinginan 
untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Ditinjau dari keberhasil suatu organisasi 
ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai yaitu, 
kepemimpinan, motivasi, dan kemampuan kerja. Jika didalam suatu instansi 
pemerintahan kepemimpinan, motivasi, dan kemampuan kerja berjalan dengan baik 
maka bisa dipastikan instansi akan mencapai hasil yang maksimal. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpian 
karismatik, motivasi, dan kemampuan kerja, terhadap kinerja PNS. Penelitian ini 
menggunakan metode sensus/sampling jenuh dengan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai UPTD 
Dikpora Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara barat. Kota Larat yang 
berjumlah 60 orang.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: secara simultan maupun secara parsial 
kedua-duanya sama-sama menunjukan bahwa adanya pengaruh gaya Kepemimpinan 
karimatik, motivasi, dan kemampuan kerja terhadap kinerja PNS. Dengan demikian 
salah satu cara untuk meningkatkan kinerja PNS adalah denga cara menemukan 
pemimpin yang berkarisma memiliki motivasi yang tinggi serta memiliki kemampuan 
kerja yang baik dan mampu menjadi teladan bagi orang yang dipimpinya.  
 
 



















Organization was basically not only expected the capable and skillful human 
resources (SDM), but most important was those who were willing to work 
energetically and wished to achieve an optimal work result. Viewed from an 
organizational success there was some factors that much influenced officer 
performance namely leadership, motivation, and work ability. If in one governmental 
institution leadership, motivation and work ability worked well so that it could be 
confirmed the institution would achieve a maximal result. 
 
This research aimed to know a charismatic, motivation, and work ability 
leadership style influence towards a civil servant performance. This research used a 
saturated census/sampling method with questionnaire as data collection. Population in 
this research was all officers of UPTD Dikpora of North Tanimbar District, West 
South East Maluku, Larat City of 60 respondents. 
 
This research result showed that: both simultaneously and partially, the two 
jointly showed that there was a charismatic, motivation, and work ability leadership 
style influence towards civil servant performance. So that one of ways to improve a 
civil servant performance was by finding a charismatic leader who had a high 
motivation and also had a good work ability and be able to be model for those who 
were led. 
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